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5Süleyman Nazife cevab
aka sever bir arkadaş günlerden 
beri beni evine davet eder, du­
rur. Çağırılan yere gitmemek, 
çağırılmadan ziyafete gitmek kadar ayıb- 
dır. Fakat vakit yok ki dostumun daveti­
ne icabet edeyim. O, dün de telefonla 
ısrar etti, sözünü de şöyle bitirdi:
—  Evime gelirsen Süleyman Nazife 
hazırlanmış bir cevab göreceksin!
Telefonu hemen kapadığı için bu sö­
zün özünü araştıramadım, ayni zamanda 
kapıldığım merakı da yenemedim, akşam 
üstü onun evine gittim. Yemek, içki, saz, 
söz ve hele nükte boldu. Lâkin benim 
kafamda hep Süleyman Nazife verilecek 
cevab dolaşıyordu. Acaba ev sahibi, 
rahmetli edibin hangi iddiasını kıymet­
ten düşürecek vesikalar bulmuştu?.. Bu­
nu yerken, içerken birkaç kere sorm-ık 
istedim. Sabırlı olmak tavsiyesıîe karşı­
laştım. Yatmak vakti gelip te esnemeler 
yüz gösterince gene o bahse geçtim, dos­
tumu söyletmeğe çalıştım. Bu sefer: 
«H ele sabah olsun, konuşuruz» cevabını 
aldım.
Artık bana: «Küşadi guncei dil kaldı 
bir sabaha dahi» diyip yatağa uzanmak 
düşmüştü, iyi amma içimdeki merak ta 
şimdi rüyaya çevrilmişti, beni rahatsız 
ediyordu. Hele Süleyman Nazifin o 
heybetli sesiîe: «H ani cevab, hani ce­
vab» diye gürlemesi, bana boyuna ter 
döktürüyordu.
Bu gidişle rüyanın kâbus olması da 
mümkündü. Lâkin o netice yüz göster­
meden, insanda ne rüya, ne hülya bıra­
kan korkunç bir ses kulağıma çarptı, göz­
lerim açıldı: Sokakta bir kurd uluyordu.
İstanbul ve kurd?... Bu, inanılmaz bir 
şeydi. Ben de uyku sersemliğine rağmen 
hakikati seziyordum. Düşüme hayvan 
seslerinin karıştığını sanıyordum. Bu sıra­
da yattığım odanın kapısı açıldı, ev sahi­
bi içeri girdi:
—  Kurd sesi, dedi, seni uyandırdı, de­
ğil mi?.. Öyleyse, kalk ta Süleyman N a­
zife cevabımı dinle.
Hayretimi gidermeğe zaman bırakma­
dı, anlattı:
—  Rahmetli edib, vaktile bir yazı neş­
retti, Türkçedeki: «ci» edatının isimlere, 
asil fiillere eklenmesi halinde yapan ve 
satan adam manası çıkacağım, bu şekilde 
çili isimler ve fiillerle şahıs arasında mü­
nasebet aranamıyacağını söyledi.
Sokaktaki kurd sesi gürleyip dururken 
dostum devam etti:
—  Şöhretli edibin bu hükümde yanıl­
dığını işte şü duyduğun ses bana öğretti. 
Saat şimdi sabahın beşi. Fakat bizim ma­
hallede gene, ihtiyar, hasta, sağlam her­
kes bizim gibi ayaktadır. Çünkü bu kurd 
taklidi ses, bütün mahalle halkını gün 
doğmadan uyandırıyor. >
Ben sormak zorunda kaldım:
—  Bu sesle Süleyman Nazifin yazısı 
arasındaki münasebet?
—  Gayet açık. Duyduğun ses bir sa- 
lebcinin ağzından çıkıyor. Lügat kitab- 
lanna baktım. Salebin, arabca kurd ma­
nasına gelen sa’lebden gelme olduğu ya­
zılı. O halde şu adam, salebi yapıp sat­
tığı için salebci olmuyor. Bizzat sa'leb - 
dir, yani kurddur!..
Ev sahibi, haklı görünüyordu!.
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